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Ausees
J. Desanges
1 Mentionnés par Hérodote (IV,  180),  ce sont des nomades,  riverains du lac Tritonis et
séparés des Machlues, à l’est, par le fleuve Triton qui vient se jeter dans ce lac. À l’ouest,
des cultivateurs leur font suite (IV, 191). Peut-être faut-il rapprocher leur nom de celui du
fl(umen) Ausere, dont l’embouchure est située par la Table de Peutinger (segm. VII, 1) entre
Zitha (Ziane) et Putea Pallene (Kasr Nouâra ?) :  il  pourrait s’agir de l’oued Neffetia,  qui
aboutit dans la Sebkha el-Melah, à moins qu’il ne faille songer à l’oued Bou Ahmed, qui se
jette dans le golfe de Bou Ghrara, à l’ouest de Ziane, il est vrai (cf. Ch. Tissot, Géographie
comparée  de  la  province  romaine  d’Afrique,  Paris,  1888,  II,  p. 694-695).  Les  Ausees,  selon
Hérodote, rendaient un culte à Athéna*, et leurs jeunes filles se battaient rituellement,
chaque année, en l’honneur de cette divinité, contre les jeunes filles des Machlyes.
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